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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los tondos de las respectivas 
provincias. 
(Real orden de 26 de Setiembre de 1861). 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS 
Secretaria. 
Por la Secretaría de la Comandancia gene-
ral de Marina se manifiesta á este Gobierno 
General que en el dia de a} er se hizo cargo del 
mando de este Apostadero y Escuadra el Excmo. 
Sr. Contralmirante de la Armada D. Pedro 
Aubarede y Bouyon, nombrado para el efecto 
por Real hecreto de 16 de Diciembre último. 
Lo que se publica en la Gaceta para gene-
ral conocimiento. 
Manila 7 de Abril de 1886.—/. Sainz de 
Baranda. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL-
D E F I L I P I N A S . 
Indice de resoluciones defiaitivas adoptadas 
por el Excmo. Sr. Gobernador General 
en asuntos de Ádministracion Civi l , du-
rante el mes de Febrero próximo pasado. 
Fechas. Estrado. 
8 Febrero 1886. Nombrando á D. Adolfo 
del Campo, médico titular interino del dis-
tr i to de Romblon, con el suelio anual de 
pfs. 1000 asignado á la plaza. 
I d . id. Id . á D. Ramón Ibafíez Abollan, 
médico titular interino de la provincia de 
Bataan, con igual haber anual que el an-
terior. 
11 id . Concediendo á D. Julio Lizon y 
Periel, Oficial 5.° Secretario de Gobierno 
P. M . de Surigao y agregado á la Admi-
nistración de Hacienda pública de esta Ca-
pital, 45 dias de licencia, para atender al 
restablecimiento de su quebrantada salud. 
15 id. Nombrando médico titular inte-
rino de la provincia de Bulacan, con el 
sueldo anual de pfs. 500, á D. José de Vera 
y Gómez, Licenciado en medicina y Girujía. 
18 id. Anticipando 4 meses de licencia 
por enfermo para la Península á D. Fede-
rico Jaime y Stolle, tercer médico de la 
Dirección de Sanidad mar í t ima del Puerto 
de Manila y nombrando para su reemplazo 
interinamente á D. Casto López Brea, mé-
dico 1.° escódente del Cuerpo de Sanidad 
Militar. 
22 id. Disponiendo que D. Guillermo 
Rabello, médico t i tular de Cápiz, puede 
empezar á hacer uso de los 4 meses de 
licencia que por enfermo le fué anticipada 
para la Península . 
I d . id. Concediendo el crédito necesario 
para pago de un escribiente de la Subdele-
gacion de Burlas. 
Id. id. Aprobando la licencia de 45 dias 
que para el distrito de la Isla de Negros, 
fué concedida por el Gobernador P. M . de 
la Isla de Mindanao, á D. Anastasio Rodrí-
guez Martin, médico titular del distrito de 
la Isabela de Basilan. 
22. Feb.0 Disponiendo que durante la au-
sencia del Alcalde mayor de la provincia de 
Mindoro, se encargue del despacho ordina-
r io , el Sr. D. José Sevilla, Ayudante de 
Montes, único funcionario público que reside 
en aquella Cabecera. 
5 id . Concediendo permiso al chino cris-
tiano Mariano Intioco, para contraer matri-
monio con Apolinaria Alcántara. 
Id . id. Id . id. al id. id . Vicente Sin Ochan 
para id. id. con Juana Di-Chuco. 
Id . id. I d . id. al id . id . Enrique Isabelo 
para id . id . con Victoria Manga 
I d . id . Supliendo el consentimiento pa-
terno á la joven Frisca Pasión, para id . id. 
con D. Aniceto Aranzaso. 
Id . id . Id. el id . id . al jóven Marcelo 
Boncan, para id . id . con Emilia Dayao. 
Id . id . Id . el id . id. al jóven Isidoro Ibo-
leon para contraer matrimonio con doña 
Graciana Acuña. 
Id . id . Id . el id . id. al jóven Andrés de 
los Reyes para id . id. con SaturninaSapanto. 
I d . id. Disponiendo que el gasto de pfs. 
164 autorizado por acuerdo de 22 del mes 
últ imo con cargo al capítulo 3.° artículo 6.° 
del presupuesto provincial de gastos de 
1884-85 «material de medicina y vacuna» 
de la provincia de Batangas se entienda á 
incluir en el capítulo de Resultas del primer 
proyecto de presupuesto que se redacte. 
Id . id . Declarando libre del servicio mi-
litar al quinto núm. 55 Ambrosio Reyes 
del pueblo de Ibaau en Batangas. 
I d . i d . Id . exentos del id. id. á los quin-
tos Domingo Ruintor é Hilario Diaz ambos 
del pueblo de Jimamaylan en Isla de Negros. 
I d . id . Id . exento del id . id . al quinto 
núm. 3 Juan Olguin del pueblo de Isin en 
Isla de Negros. 
Id . id. Id . id . del id . id. al quinto nú-
mero 158 Pantaleon Manigbas del pueblo 
de Bauan en Batangas. 
I d . id. Desestimando la exención del id . 
núm. 1. Máximo de los Santos del pueblo 
de S. Juan del Monte de esta provincia. 
Id . id . Id . la exención del id. id . del 
quinto Diego Dumarang del pueblo de Pa-
lapag del distrito de Samar. 
5. Feb.0 I d . la exención del id. id. del 
id . Blás de las Alas del pueblo de Nasugbú 
en Batangas. 
Id . id. Disponiendo se destine á traba-
jos públicos por el término de seis meses 
al quinto núm. 2 Braulio Apao del pueblo 
de Guinayangan de la provincia de Tarlac. 
I d . id. Aprobando las cuentas del pre-
sidio de Cavite correspondiente al 2.° se-
mestre del año económico de 1884-85. 
I d . id. Id . las id. del id. de ¡Vlarianas 
correspondiente al l.erid. del id . id. pero con 
el reintegro de pfs. 43c06 4[, exceso abonado 
como gratificación al médico en los meses 
de Julio, Agosto y Setiembre de 1884. 
I d . id. Id. el recargo impuesto al con-
finado Vicente de Castro Villagones por el 
deliío de la 1.a fuga. 
I d . id . I d . el id. id. al id. Vicente Ma-
tanini Ibag por el id. de 1.a fuga. 
Id. i - I . Id . el id . id. al id . Eamon Mar-
tin Bergara Badunio por el id. de 1.a id . 
I d . id. Id. el id . id . al id. Salvador Sa-
gosa por el id. de 1.a id . 
I d . id. I d . el id . id. al id . José Calan 
Logues por el id . de 2.a id. 
Id , i d . Id . el id. id . al id . Martin Sac-
son por el id. de 2.a i d . 
Id . id. Autorizando al Inspector general 
de presidios para la construcción del medio 
vestuario anual para los penados de estas 
Islas. 
Id. id. Disponiendo que, como medida 
equitativa, el contratista de vadeos de los 
pueblos de la provincia de llocos Norte, 
no se puede establecer vadeos n i puentes 
si no á la distancia de 800 metros del 
paso público; pero si en tiempo de secas 
los t ranseúntes pueden atravesar los rios 
á pié ó en los que conduzcan animales, sin 
exposición de vidas no hay para que se les 
exija el pago del arbitrio. 
Id . id . Id. se sobresea el expediente 
instruido contra el quinto Fabián Casabal 
núm. 30 del pueblo de Taal en Batangas, 
y que sean apercibidos severamente el Go-
bernadorcillo y Cabeza de barangay del 
espresado pueblo. 
I d . id . Declarando exento del servicio 
mili tar al quinto núm. 21 Agaton Patigdas 
del pueblo de Bogó en Cebú. 
I d . id . Id, id . del id . id. al quinto nú-
mero 95, Simeón Baguntane del pueblo de 
Bacolod en Isla de Negros. 
I d . id . Id. id. del id . id. y se incluya 
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eu el alistamiento de casados al quinto núm. 35 
Manuel de Vicente de la cabecera de Capiz. 
5 Feb.0 Desestimando la exención del ser-
vicio militar solicitada por el quinto núm. 15 
Dalm icio Falcon del pueblo de Inumancia (Capiz). 
12 id. Dispoais ido que por fallecimiento de 
I ) . Juan Lazarte Gobernadorcillo del pueblo de 
CastilU (Albay) se celebre nuevas elecciones 
p^ra dicho cargo y encargue interinamente del 
mando el Teniente 1.° 
Id . id. Id . se reintegre al fondo general de 
entretenimiento el producto de la cal que se 
elabora en Joló por la 2.a compañía Disciplinaria. 
Id . id . Concediendo permiso al chino cris-
tiano Juan Fernandez para contraer matrimonio 
con Valeriana Go Tangco. 
I d . id. Id . id . al id . id . Domingo Kicafort 
para id. id, con Isidora Eamos. 
Id. id . I d . id. al id. id . Ignacio Suarez, para 
contraer matrimonio con Nicolasa Ibay. 
I I . 'd. Autorizando los gastos de pfs. 8, 6 
y 10 mensuales que han originado respectiva-
mente ios alquileres de las casas tomadas para 
cuarteles de la Guardia Civil en los barrios de 
Atibunan compreheasion del pueblo de Calilong, 
Pitogo del de 8. Joaquín y en el pueblo de Ig -
baras del distrito de I loi lo. 
16 id. Disponiendo la separación definitiva 
del cargo de médico de la Beneficencia munici-
pal del distrito Sur de Binondo de D. José Mar-
t in y Martínez, en vir tud de denuncia presentada 
centra el mismo por faltas en el cumplimiento 
de su deber. 
Id . id. Concediendo permiso al chino cris-
tiano Mariano Eoa Jo Tuadco para contraer ma-
trimonio con Bonifacia Acera. 
I !, id. I d . id. al id . id . Paulino Lintuaco 
para id. id. con Aniceta Dacoco. 
Id . id. Id. id . al id. id . Lucio Rodríguez Go-
tinco para id . id . con Victoria Sibe. 
Id . id . I d . id . al id. id. Basilio Roa para id . 
id . con Basilia Rodríguez. 
Id id. Id . id . al id. id. Marcelo Cembrano 
para id. id . con Juanaria Goson. 
Id. id. Declarando absuelto del cargo de pró-
fugo al quinto rním. 32 Tranquilino Fajardo del 
puehlo de Paombon en Bulacan y disponiendo 
se ingrese en el Ejército. 
I d . id. Id . id. de la calidad de prófugo y 
libre del servicio militar al quinto Oatalino V i -
llanueva de la cabecera de Bulacan. 
Id. id. Id . id. de la id . id . é id. al quinto 
IMeto iso Pérez del pueblo de S. José enBatangas. 
íd. id. Declarando exento del servicio mili tar 
al quinto núm. I Gregorio Labandan del pueblo 
de \rtiüelles en Isla de Negros. 
I i . id. Id. id. del id . id. al quinto n ú m . 23 
Gandid > Donle del pueblo de Panitan en Capiz. 
Id. id. Id. id. del id . id. al quinto Domingo 
Dulaca del pueblo de Panitan en Capiz. 
18 id. Concediendo un crédito extraordinario 
de pfs. 403 40 adicional al capítulo 15 del presu-
puesto provincial de gastos vigente de la pro-
vincia de Buiacm, para indemnizar á D. Román 
del R «sano, contr-itista que fué del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses del segundo y 
tercer grupo de la misma por las pieles enterradas 
de órde i de aquel Gobierno á consecuencia de la 
ej- idemia colérica que asoló en dicha localidad. 
Id . id Adjul icmdo á D. Quirino Gabino el 
servicio de los libros é impresos necesarios al 
Rimo de correas por la cantidad de pfs. 4235. 
19 id I>ese3iinando la exención del servicio 
militar solicit .da por la madre del quinto Félix 
Albino núm. 2 de la cibecera de Capiz. 
Id, id. Id . la id. del id. id . solicitada por el 
p td rede l quinto Ciríaco Pauso del pueblo de 
M i i tauayan en B d a c m . 
Id. i l . Declarando exento del servicio mil i -
tar al quinto nú n 11 Leuterio Nosotros del 
p iehli> de L ibac io en Oapiz. 
I d . id. Autorizando el gasto de pfs. 8 men-
su de-? que r e l i i ú i la casa que ocupa el Tribu-
nal del pneülu de P.mdican de esta provincia. 
19 Feb.* Id . el id . de pfs. 25 mensuales que 
origina el alquiler de la casa que ocupa la Guar-
dia Civil en el pueblo de Alfonso de la provin-
cia de Cavite. 
Id . id. Id. el id . de pfs. 20 mensuales que 
origina el alquiler de la casa que ocupa la 
Guardia Civi l en el pueblo de Imus de la misma 
provincia. 
I d . id . Autorizando el mayor gasto de pfs. 
110 mensuales que ocasionan los alquileres de 
las casas que hoy ocupan las oficinas de la 
Dirección general de Administración Civil en la 
calle de la Audiencia n ú m . 3 y en la del Ar -
zobispo. 
Id . id . Disponiendo que por fallecimiento 
del Gobernadorcillo del pueblo de Mangataren 
(Pangasinan) D. Jorge Rosario, se celebren nue-
vas elecciones y se encargue interinamente del 
mando el Teniente 1.° 
Id . id . Admitiendo la renuncia que hace de 
su cargo por motivos de salud, D. Agaton Ma-
catangay, Gobernadorcillo de Calacá (Batangas). 
I d . id. Concediendo un crédito extraordina-
rio de pfs. 150 para adquisición de grilletes con 
destino á la cárcel de Tarlac. 
I d . id. Id . un suplemento de crédito de pfs. 
9586<70 para satisfacer el 25 p g que corres-
ponde á los fondos locales por el aumento de 
un Comandante y dos Compañías en el tercer 
tercio de la Guardia Civil con cargo al artículo 
3.° del capítulo 8.° de la Caja Central. 
Id . id . Concediendo un crédito supletorio de 
pfs. 215*32 2[8 que solicita el Alcalde mayor 
de Camarines Sur por raciones de arroz á los 
individuos de la Guardia Civi l . 
Id . id . Id . un id . i d , de pfs, 46^5 que so-
licita el Corregimiento de esta Ciudad para 
satisfacer el 10 p g de arbitrios é impuestos 
para el Estado durante el ejercicio de 1883-84. 
I d . id . Id . un id . id . de pfs. 150 que so-
licita el Gobernador P. M. de Leyte por raciones 
de arroz á los individuos de Ja Guardia Civil . 
Id . id . Id . un id. id. de pfs. 1613 que soli-
cita el Alcalde mayor de Mindoro para satis-
facer las cien carabinas para el servicio de 
cuadrilleros de los pueblos de la provincia y 
tercios de Policía de la misma. 
23 id . I d . un id . de pfs. 44 que solicita el 
id . de la Laguna para sirvientes de Iglesia. 
I d . id. Id. un i d . de pfs. 327l95 que solicita 
el Gobernador P. M. de Surigao para satisfacer 
el 2 p g á los Gobernadorcillos y cabezas de 
barangay. 
I d . id . I d . un id . con cargo al capítulo de 
Resultas el crédito supletorio de pfs. 8530*62 
solicitado por el Subdelegado de Samar para 
manutención de presos. 
Id , id . Id . un id . id . de pfs. 240^9 solicitado 
por el mismo Subdelegado con cargo al capítulo 
de Resultas para conducción de criminales. 
Id . id . Id . con cargo al capítulo de Resultas 
el crédito supletorio de pfs. 4170'50 3(8 solicitado 
por el id . de Samar para manutención de presos. 
I d . id . I d . id . id . al id . id . el id . id . de pfs. 
81'78 4^8 solicitado por el id . de Surigao para 
id . id. 
I d . id. Aprobando la creación de siete plazas 
de munícipes para el barrio de S. Alfonso nue-
vamente creado del pueblo de Umingan (Nueva 
Ecija) compuesta de tres Tenientes, tres algua-
ciles y Juez de Sementeras. 
Id . id . Autorizando el aumento de 5 pesos 
mensuales sobre ios 10 que se viene abonando 
por la casa que ocupa la Guardia Civ i l en el pue-
blo de Culasi (Antique). 
Id. id . Disponiendo que el crédito solicitado 
por el Jefe de la provincia de Batangas por 
valor de pfs. 96 con cargo al cap. 12 art. I.0 del 
presupuesto provincial de 84-85, se incluya en 
el capítulo de Resultas del primer proyecto de 
presupuesto que se redacte. 
I d . id. Id . que el id. id . por el Gobernador 
de Antique por valor de pfs. 366 con cargo al 
capítulo 12 artículo l.0 del presupuesto provin- i 
cial de gastos de 1884-85, se incluya en A I - . 
de id. del id. id. de id. id . 
10J 
23 Feb.0 Autorizando el gasto de pfs. 2o ^ 
suales que origina el alquiler de la casa 
ocupa la Guardia Civi l en pueblo de Hago ,^ 
(Bulacan.) 
I d . id . Concediendo permiso al chino cr¡s 
tiano Felipe Icazas para contraer matr inio¿ 
con Matea Francisco. 
I d . id . Supliendo el consentimiento patern 
á la joven Juana Cabezas para id . id. coa ^ 
desto Gabriel. 
Id . id. Concediendo un crédito supletorio ^ 
pfs. 91*57 4[. para manutención de tripulaatej 
de las dos bancas correos en la provincia de la 
Pampanga. 
Id . id. Disponiendo se suspenda por 24 ho 
la salida de los vapores correos inter-insulares1 
por la llegada á este puerto del vapor correo 
«Salvadora». 
25 id . Admitiendo la renuncia que hace de 
su cargo por motivos de salud, D. Claudio La 
pus Gobernadorcillo del pueblo de O'Donell Tar 
lac, y disponiendo se hagan nuevas elecciones 
para dicho cargo y se encargue interinamente e 
Teniente 1.° 
26 id. Nombrando Gobernadorcillo del pue, 
blo de Santa Ana (Pampanga) á D, Baltasar 
García que ocupa el tercer lugar de la terna. 
Id . id . Concediendo permiso al chino cris 
tiano Vicente Ly-Ghaco para contraer matrimo* 
nio con Baselisa Cancón. 
Id . id. Id . id. al id . id . Donato Etriuste para 
id . id. con Cayetana Jarcarey. 
Id . id. Disponiendo que el confinado Alejan-
dro Palacios extinga su condena en el Presidio 
de esta Capital. 
Id . id. Id . que el id . Pedro de la Cruz sus 
tituya con otro de su clase, pasando el citado 
Cruz al presidio de esta Capital. 
Id id. Declarando prófugo al quinto núm. 35 
Ignacio Cinding del pueblo de Tiui en Albay 
disponiendo su ingreso en el ejército con el re 
cargo de 2 años, asi como que se imponga la 
multa de pfs. 90 y 60 al Gobernadorcillo y a 
padre del citado mozo, ó en su defecto seis y 
cuatro meses de prisión respectivamente con des 
tino á trabajos públicos. 
Id. id . I d . absuelto del cargo de prófugo a 
quinto núm. 21 Q útero Ronquillo de la cabe 
cera de Bulacan y disponiendo su ingreso en e 
ejército. 
I d . id. I d . del id . de id . al quinto núm. 111 
Isidro Cadid del pueblo de Hagonoy en Bulacan. 
Id. id. I d . del id. de id . al quinto núm. 31 
Andrés Camacho del pueblo de Mauban en Ta 
yabas. 
Id . id . Declarando exento del servicio mili 
tar al quinto núm. 191 Andrés Lindo del pueblo 
de Lipa en Batangas. 
5 i d . Reeligiendo á D. Ignacio Laguna y D-
Emilio Tuason para el cargo de conciliarios del 
Banco Español Filipino. 
Id . id . Nombrando á D . Antonio de la Puente 
para desempeñar el cargo de Síndico de elec-
ción del mismo, en reemplazo del Sr. D. Juan 
Balbas y Ageo. 
I d . id . I d . al Sr. D. Francisco Godinez para 
el cargo de Director del mismo, en reemplazo 
del Excmo. Sr. D. José Joaquín Inchausti. 
8 id . Disponiendo se autorice el mayor ga^0 
de pfs. 10 mensuales para alquiler de casa es-
cuela de niños del arrabal de Sampaloc de esta 
Capital. 
Id. id . Id . se incluya en el primer proyec^ 
de presupuestos municipales que se redacten 
para el distrito de Surigao la suma de pís ™» 
para alquiler de casa de la maestra de Taganaafl; 
11 id . Id . se autorice la inclusión en el * 
mer proyecto de presupuesto que se redact 
para esta provincia la suma de pfs. 236 par* 
satisfacer al propietario de la casa que ocup 
la escuela de niñas de Pineda. 
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11 Feb.# Id ; id . la id. en el del municipio la 
guma de pfs. 106'80 á que asciende el au-
mento de alquiler de las casas que ocupan las 
escuelas de niñas de Malate y segunda del ar-
rabal de Tondo. 
12 id . Nombrando á D. Juan Ir isarr i para 
el cargo del Síndico de oficio del Banco Español 
filipino, en reemplazo de D. Manuel Asensi. 
15 id . Disponiendo la creación de una es-
cuela de cada sexo en el barrio de Jalang, com-
prensión del pueblo de Amadeo (Cavite). 
16 id. Declarando colonia agrícola, unos ter-
renos enclavados en el sitio denominado Baracbac 
en la jurisdicción del pueblo de Dingras en llocos 
Norte, de la propiedad de D. Juan González. 
17 id . Disponiendo se abone en concepto de 
anticipaciones el crédito de pfs. 386'07 solici-
tado por el Gobernador P. M . de Surigao, para 
satisfacer á ios Gobernadorcillos y Cabezas de 
barangay el 2 p § de recaudación del impuesto 
provincial, correspondiente al ejercicio de 83-84, 
sin perjuicio de incluir dicha suma en el pr i -
mer proyecto de presupuesto. 
22 id . Declarando de utilidad general las 
obras de reparación del puente de Bulaoan en 
la jurisdicción de Malilipot de la provincia de 
Albay. 
23 id . Autorizando un gasto de pfs. 1212 
para la adquisición de un rodillo de vapor para 
el afirmado de las calles de esta Capital. 
Id. id. Disponiendo que las obras de repa-
ración de la casa Gobierno de las islas Marianas 
se ejecuten por el sistema de Administración. 
Id. id. Concediendo un crédito supletorio de 
pfs. 962*09 41. con cargo al cap. 5.° art. 7.° del 
presupuesto provincial vigente de la Caja Cen-
tral para adquisición de las herramientas ne-
cesarias con destino al distrito de Leyte. 
11 id. Aprobando el presupuesto importante 
pfs. 3000 para la conservación de los talleres de 
maquinaria de la Junta de Obras del puerto de 
Manila. 
Id. id . Autorizando el gasto presupuestado 
de pís. 5414 para la reparación de los puentes 
de Ayala de esta Capiial y disponiendo se ejecu-
ten las obras por Administración. 
15. id . Aprobando la construcción, en la forma 
que hoy existe del camarin de materiales fuertes 
situado en uno de los lados de la plaza del pueblo 
de Bauau de la provincia de Batangas, propiedad 
de B. Norberto Cussi por no afectar al desahogo 
de dicha plaza. 
18 id. Disponiendo quede á cargo del Inge-
niero Jefe de Comisiones especiales el servicio 
de faros de este Archipiélago y la entrega 
al mismo para el 1,* de Abri l próximo por los 
Ingenieros Jefes de los distritos de Manila é 
üoilo y por los Gobernadores de Balabac y 
A uerto Princesa de los faros situados en dichos 
puntos. 
Id. id. Aprobando el acta de reconocimiento 
Y recepción del montage de los vapores remol-
cadores <AnfcOno> y «Tayuman> para el tren 
Je trasporte de la piedra destinada á las obras 
puerto. 
.Id. id. Disponiendo la ejecución por Admi-
^straeion de las obras de reparación del cuartel 
e la Guardia Civil Veterana del arrabal de Sta. 
ruz por haber resultado desiertas las subastas 
^radas para su contratación. 
^ id. Aprobando el proyecto de las obras 
besarías para la traslación de la Aduana al 
genero, cuyos presupuestos son pís . 6498<22 
j^ra el desmonte del actual registro con sus 
ras de ampliación, ejecutándose las obras por 
^mis t r ac ion y pfs. 4992*80 para dos registros 
hata Inue^e, ejecutándose las obras por con-
^ 8 ívi disponiendo se solicite del Gobierno 
^ • M. autorización para abonar sus haberes 
« n ^ ^ a l de Faros á medida que se vayan 
leQdo, estén ó no designados'en el presu-
0' siempre que exista crédito suficiente el 
artículo y capítulo correspondiente asi como 
que dicha autorización se otorgue provisional-
mente por el Gobierno General. 
23Feb.' Desaprobando el presupuesto de obras 
en el Camarin del Presidio de Zamboanga y dis-
poniendo su deTolucion á la Inspección de Pre-
sidios de donde procede. 
Id. id . Autorizando al Ayudante 1.° de Obras 
públicas, D. Luis Freart y Oliveros para pasar 
al servicio de la Junta de Obras del puerto de 
Manila con las condiciones prescritas en el Keal 
Decreto de 55 de Marzo de 1881. 
Id . id. Concediendo igual autorización para 
pasar al servicio de la misma Junta y con las 
propias condiciones al Ayudante mayor del 
referido ramo, D. Kafael Girao y Nogues. 
1 ° id. Id . 45 dias de licencia por enfermo, 
al Ayudante 2.o de Montes, D. Segundo López. 
23 id . Denegando á D . Manuel Vil la va el 
terreno baldío que tiene solicitado para estable 
cer una Calonia Agrícola entre los pueblos de 
Cabanatuan y Talabera (Nueva Ecija) por ha-
llarse á menor distancia de 10 kilómetros del 
primer pueblo citado. 
5 id . Aprobando la nueva organización del 
Taller mecánico, el personal que lo ha de com-
poner con las gratificaciones correspondientes y 
un aumento de gasto de pfs. 120,00 anuales so-
bre los ya autorizados 540 pesos para este con-
cepto con cargo al cap. 11 artíulo único apara-
tos telegráficos. 
I d . id . Id que á la certificación librada por 
la Secretaría del Ministerio de Ultramar de la 
copia del título de Jefe de Estación de 0. Joaquin 
García y García en defecto del original estra-
viado, se entiendan las correspondientes copias 
certificadas del cúmplase del Gobierno General 
toma de razón de las oficinas del Estado para 
legalizar dicho documento. 
23 id. Id . se ponga en vigor provisional-
mente el Decreto y Reglamento para la esplo-
tacion del servicio telefónico, su publicación en 
la «Gaceta oficial» y traslado al Ministerio de 
Ultramar para la resolución que proceda. 
Id. id . Autorizando á la Inspección para que 
á medida que las obras de construcción de la 
línea de Alaminos á Iba vayan avanzando, pueda 
i r proponiendo el personal necesario. 
Manila 15 de Marzo de 1886.—El Subdirector 
general, J. Centeno. 
Indice de resoluciones definitivas adoptadas por el 
Exorno. Sr. Director general de Administración 
Civil, durante el mes de Febrero próximo pasado. 
Fechas. Estrado. 
8 Febrero 1886. Nombrando Auxiliar de Fo-
mento del distrito de Samar por traslación al del 
de Bohol de D. Francisco Diaz Conde que lo ser-
vía, á D. José de Buceta Romero. 
Id. id. Id. id. de id. del distrito de Surigao por 
la no presentación del electo D. Ramón Calvo, á 
l>. Federico Arias Pardiñas y Sierra. 
9 id. Id. á José María del Campo, electo Auxi-
liar de Fomento del distrito de Davao, una próroga 
al plazo posesorio, debiendo emprender su viaje el 
24 del corriente mes fecha en que el vapor «Fran-
cisco Reyes» deberá zarpar de este puerto con di-
rección al punto de su destino. 
Id. id. Disponiendo el cambio de destinos entre 
el Alcaide de la cárcel pública de la provincia 
de Pangasinan, D. Leureano Hidalgo y el de igual 
clase de la de Batangas i>. Vicente Brieva. 
12 id. Aprobando la suspensión impuesta al 
Alcaide de la cárcel pública de Galamianes Don 
Francisco Saplana, asi como el nombramiento in-
terino hecho por el Jefe de la misma á favor de 
D. Oatalino Miraflores, declarando en su conse-
cuencia cesante al referido Saplana y nombrando 
para su desempeño en propiedad con el sueldo 
anual de pfs. 96, á D. Juan Ramos y Galvés, 
16 id. Id. la escritura de fianza otorgada por 
la Sociedad de las mútuas de empleados á favor 
de D. Nicolás Lillo, electo Alcalde mayor de la pro-
vincia de Nueva Ecija. 
Id. id. Concediendo á D. Luis Castilla y Gutiér-
rez, Auxiliar de Fomento de Pangasinan 45 dias 
de licencia con el fin de atender al restablecimiento 
de su quebrantada salud. 
17 Feb.0 Nombrando Alcaide 2.° de la cárcel pú-
blica de Cavite á D. Marcelo de Castro. 
Id. id. Aprobando la renuncia que, fundada en 
motivos de salud hizo de su destino el Alcaide 2.* 
de la cárcel pública de Pampanga, Severo Salvador, 
como el nombramiento provisional hecho por el 
Jefe de la misma á favor de Mariano Miguel y por 
último confirmar á éste en propiedad. 
19 id. Disponiendo que D. Vicente Brieva, electo 
Alcaide 1.° de la provincia de Pangasinan pase á 
ocupar igual destino en la de llocos Sur en reem-
plazo de D. Juan San Juan, trasladando á éste á 
la de Calamianes y que D. Juan Ramos, electo 
para esta última provincia vaya á desempeñar cargo 
análogo en la referida de Pangasinan en sustitu-
ción del citado Brieva. 
22 id. Aprobando la escritura de fianza otor-
gada por la Sociedad de las mútuas de empleados 
á favor de D. Jesús Calvo y Romeral, electo A l -
calde mayor de Zambales. 
Id. id. Disponiendo vuelva á hacerse cargo de 
la Subdireccion de este Centro, D. José Centeno, 
cesando en su consecuencia Ü. Francisco de P. 
Galvan, Jefe de la Sección de Fomento que por 
sustitución reglamentaria venía desempeñando la 
misma. 
23 id. Concediendo 2 meses de licencia por en-
fermo para esta Capital, á D. Juan Marifosque, Al -
caide de la cárcel pública del distrito de Zamboaoga-
Id. id. Nombrando mozo mandadero de la cár-
cel pública de Bilibid de esta provincia á Justo 
Peralta con el haber anual de pfs. 48. 
Id. id. Id. id. de la id. id. de id. id. á Juan 
Galang Cristoval con igual sueldo. 
Id. id. Declarando cesante á Jorge Bueno, es-
cribiente de la Subdelegacion de ramos locales de 
la provincia de llocos Norte y nombrando en su 
reemplazo á Severo Cid, con el sueldo anual de 
pfs. 96. 
3 id. Aprobando la escritura de arriendo de la 
casa que ocupa la G-uardia Civil en la cabecera del 
distrito de Romblon. 
Id. id. Nombrando teniente 3 ° del pueblo de 
Lagonoy de la provincia de Camarines Sur, á Don 
Cristoval Aserdano, por fallecimiento de D. Jacobo 
Frescora. 
Id. id. Nombrando Juez de Policía del pueblo 
de Magarao de la provincia de Camarines Sur, por 
fallecimiento de D. Baltasar Paseor. 
Id id. Id. Alguacil l .o del id. de Calatagan de 
la id. de Batangas á Graciano Tami por fallecimiento 
de José Luna. 
4 id. Disponiendo una nueva subasta con la re-
ducción del tipo anterior en un diez por ciento, para 
arrendar el sello y resello del tercer grupo de la 
Laguna. 
6 id. Id. se celebre un nuevo concierto con las 
rebajas de los tipos anteriores en un diez por ciento 
para arrendar el arbitrio de mercados públicos de 
los grupos l.o, 2.o, 3.o y 4.0 de Leyte. 
Id. id. Aprobando el contrato de arriendo de la 
casa que ocupa el puesto de la Guardia Civil en la 
Visita de Aranguen del pueblo de Pilar (Capiz) y 
disponiendo se prescinda de elevar á escritura pú-
blica dicho contrato dando el ínfimo alquiler que 
reditúa. 
Id. id. Id. la escritura de arriendo de la casa 
que ocupa la Guardia Civil en el pueblo de Para-
nas del distrito de Samar. 
8 id. Nombrando conductor de la Administración 
subalterna de Qaranglan á Mariano Espíritu. 
Id. id. Id. Ordenanza de 2.a á Francisco de 
Castro, que es conductor de Cavite y para la va-
cante que deja este á Marcelo Ayarde, 
9 id. Disponiendo se celebre una nueva subasta 
con la reducción del tipo anterior en un 10 p § 
para arrendar el impuesto de carruages, carros y 
caballos de Tarlac, 
10 id. Id. se celebre una nueva subasta con la 
reducción del tipo anterior en un 10 p § , para ar-
rendar el sello y resello de pesas y medidas de llo-
cos Norte. 
12 id. Aprobando el remate del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses de los grupos 3.0 y 6.o 
de la Laguna. 
Id. id. Desestimando la concesión de un crédito 
extraordinario de pís. 20 con cargo al capítulo 15 
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artículo adicional del presupuesto provincial de gas-
tos del actual ejercicio que solicita el Gobernador 
P. M. de Tarlac para la adquisición de un sello ó 
timbre para el uso del mismo Gobierno. 
13 Feb." Disponiendo se sobresea el espediente ins-
truido contra el Gobernadorcillo que fué de la Ca-
becera de Batangas D. Augel Agugado, por exaccio-
nes ilegales, cohechos y abusos contra particulares. 
Id. id. Aprobando el nombramiento hecho por 
el Jefe de la provincia de Cagayan para el cargo 
de Teniente 2.o del pueblo de Enrile á favor de 
ü . José Gumangan por fallecimiento de 1). Raimundo 
Melad. 
Id. id. Nombrando Teniente 3.o del pueblo de 
Tui (Batangas) á D. Francisco de Mesa en reemplazo 
de D. Félix Panganiban que se halla imposibilitado. 
Id. id. Aprobando la demarcación de los limites 
señalados al nuevo pueblo de S. Sebastia.! del dis-
trito de Cebú por hallarse extendida el acta levan-
tada al efecto con sujeción á las indicaciones hechas 
por la Inspección general de Montes. 
15 id. Autorizando á D. Rafael García Licen-
ciado en la facultad de Farmacia para regentar la 
botica establecida en la calle Real de Calamba 
(Laguna). 
16 id. Disponiendo se celebre una nueva subasta 
con la reducción del tipa anterior en un 10 p g para 
arrendar la matanza y limpieza de reses de Morong. 
17 id. Aprobando la escritura de arriendo de la 
casa que ocupa el Tribunal del pueblo de inisan 
del distrito de Capiz. 
Id. id. Id. el remate del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses del primer grupo de Tarlac. 
Id. id. Disponiendo se celebre una nueva subasta 
con la reducción del tipo anterior en un 10 p3 
para arrendar las tierras comunales de S. Mateo de 
esta provincia. 
Id. id. Nombrando cartero del pueblo de Ca-
poocan del distrito de Leyte á D. Pedro Malgar. 
18 id. Id. conductor de la Administración de 
Camarines Sur á Juan de Abierta. 
Id. id. Admitiendo la dimisión presentada por los 
conductores de la Administración de Ragay, Marce-
lino Arandia y Lorenzo Sabayrego, y nombrando 
para reemplazarles á Antonio Carrillo y Domingo 
Peñalosa. 
Id. id. Aprobando la creación de una segunda 
plaza de cartero en la cabecera de la provincia de 
Iloilo, y disponiendo proponga la persona que ha de 
desempeñarla. 
Id. id. Desestimando la concesión del crédito de 
pfs. IIO'IS solicitado por el Gobernador P. M. de 
Surigao con cargo al Capítulo 17 artículo Resultas 
de presupuestos cerrados. 
Id . id. Disponiendo se celebre una nueva subasta 
con la reducción del tipo anterior en un 10 p3 
para arrendar el arbitrio de mercados públicos del 
primer grupo de llocos Norte. 
Id. id. Id. se desestime la pretensión de los veci-
nos de Ginigaran en Isla de Negros acerca de la 
modificación de la tarifa que aparece en el pliego de 
condiciones del arbitrio de vadeos del rio Tandó en 
la jurisdicción de Ginigaran. 
Id. id. Disponiendo que por la principalía del 
pueblo de S. Vicente de la provincia de Camarines 
Norte, se haga la propuesta de otra persona para 
el cargo de Teniente 1.° de dicho pueblo en reem-
plazo de D. Claudio Cabalan que ha fallecido. 
Id. id. Nombrando Teniente de vara del pueblo 
de Taal (Batangas) á D. Santiago Lazono por falle-
cimiento de Juan Noche. 
Id. id. Id. á León Cabodol y Rosendo Dalog 
para los cargos de Alguacil 6.° y 9.° respectivamente 
del pueblo de Pilar de la provihcia de Abra, en re-
emplazo de los infieles Pel-as y Vale que los des-
empeñaban. 
Id. id. Id. Juez del barrio de Calumpang á don 
Plácido Lamayra Siniloan por fallecimiento de don 
Patricio Cajipe. 
19 id. Aprobando la escritura de arriendo de la 
casa que ocupa la Guardia Civil en el pueblo de 
Bosoboso del distrito de Morong. 
20 id. Id. id. de obligación y fianza otorgada 
por el Contratista de carruages, carros y caballos j 
de Camarines Norte. 
Id. id. Id. el remate del arbitrio del sello y re-
sello de pesas y medidas del primer grupo de Manila. 
22 id. Id . la escritura de obligación y fianza 
otorgada por el Contratista de carruages, carros y 
caballos de la Union. 
23 id. Id . el remate del arbitrio del sello y re-
sello de pesas y medidas de la Pampanga. 
23 Feb.0 Id. la escritura de arriendo de la casa 
que ocupa la Guardia Civil en el pueblo de Maayon 
del distrito de Capiz. 
24 id. Disponiendo se celebre una nueva subasta 
con la reducción del tipo anterior en un 10 p3 
pata arrendar el arbitrio del sello y resello de pesas 
y medidas de llocos Sur. 
Id. id. Id . se celebre una nueva subasta con la 
reducción del tipo anterior en un 10 pg para ar-
rendar las doce tiendas que existen en el Tribunal 
de la Cabecera de Cebú. 
24 id. Nombrando Alguacil 4.° del pueblo de 
Polilla (Infanta) á Tiburcio Isaga en reemplazo de 
Patricio Gonora que ha fallecido. 
Id. id. Id. id. id. de mestizos de Binondo á Juan 
Ponciano en reemplazo de Cornelio Manuel que ha 
fallecido. 
Id. id. Nombrando Tenientes 1.°, 2.° y 3.° Juez 
de sementerüs y Alguacil l.6, 2.° y 3." para el barrio 
de S. Alfonso nuevamente creado del pueblo de ümin-
gan (Nueva Ecija) á D. Casimiro Quiavit, á D. Teo-
dorico Medios, á D. Máximo Avila, 4 D. Guillermo 
Castillo, Gregorio Ordillo, Mariano Calapate y Pon-
ciano Cabacungan respectivamente. 
25 id. Aprobando la escritura de arriendo de la 
casa que ocupa la Guardia Civil en el pueblo de 
Banga del distrito de Capiz. 
Id. id. Id. la id. de id. en el pueblo de Jimeno 
(Capiz). 
Id. id, 
de Batan 
27 id. 
Id. la id, de id. de la id. id. en el pueblo 
(Capiz). 
Id . el remate del arbitrio de mercados 
públicos de Iloilo. 
Id. id Id. el id. del impuesto de carruages, car-
ros y caballos de Iloilo. 
4 id. Aprobando la determinación adoptada por 
el Jefe del distrito de Zamboanga, respecto á la sus-
pensión del cobro del impuesto provincial y presta-
| cion personal que venían satisfaciendo los individuos 
nuevamente reducidos en la Religión Cristiana y pre-
viniendo la forma de justificar las bajas en los pa-
drones y cuentas. 
Id. id. Denegando la reclamación que por al-
quiler de casa hace el maestro de instrucción pri-
maria del pueblo de Pila en la Lagaña. 
Id. id. Id. la gratificación que solicita el maestro 
de Avala en Zamboanga por la enseñanza de adultos. 
Id. id. Nombrando maestro habditado de la es-
cuela de Aparri (Cagayan) á L), Francisco Navarro. 
Id. id. Id. id. propietario de la id. de Murcia 
(Tarlac) á D. Segundo Guison. 
Id. id. Autorizando la extensión del título de 
perito tasador de terrenos del Estado á favor de 
O, Valeriano Velarde. 
Id. id. Concediendo la categoría de ascenso al 
maestro en comisión de la escuela de Mambusao 
(Capiz) Ü. Ramón Veedor, que deberá continuar 
al frente de la misma escuela pero desempeñándola 
en propiedad. 
Id. id. Reponiendo en su destino á la maestra 
propietaria de la escuela de Talisay (Camarines 
Norte) D.* Tárcila Vargas. 
5 id" Autorizando la extensión de los títulos de 
Ayudantes de maestros á favor de Catalino Caseñas, 
Liberato Aveiro, Fermin Gerbuena y Salvador Da-
ganay. 
Id. id. Concediendo las consideraciones y ven-
tajas de principal al maestro propietario de la es-
cuela de S. Gregorio (Abra) D. Lucas Arenas. 
Id. id. Disponiendo se manifieste al Gobernador 
P. M. de la Union, que no hay posibilidad de re-
solver en definitiva su consulta de 28 del mes próximo 
pasado, hasta tanto que justifique si la cédula de 6.a 
clase que han exhibido los chinos residentes en 
aquella provincia para eximirse del servicio de la 
prestación personal, la adquirieron en armonía con 
lo que determina el artículo 6.° del Reglamento para 
la imposición, administración y cobranza del de cé-
dulas personales. 
12 id. Nombrando maestra sustituta de la escuela 
de Bogo (Cebú) á doña Ramona de la Viña. 
Id. id. Id . maestro sustituto de la id. de Batua-
nan (Bohol) á D. Felipe Tutor. 
13 id. Id. maestro sustituto de la escuela de 
Mandurriao (Iloilo) á D. Nemesio Mapa. 
Id. id. Aprobando la escritura de contrato y 
fianza otorgada por el contratista de las obras de 
reparación del cuartel de ímus (Gavite). 
Id. id. Disponiendo la sustitución de algunos de 
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los modelos de herramientas que existen en esta Dire^ 
cion por otros mejores y ia adquisición de los qua 
faltan. 
13 Feb.- Id. se manifieste al Gobernador P. 
de Misamis como resolución á su consulta relativa r8^ 
á sí la circular de esta Dirección de 15 de Diciembre 
último, es aplicable á los expedientes que instruya 
contra los Gobernadorcillos de Guinsiliban, Catar-
man, Majinog y Sagay por desfalco en el impuesta 
provincial del ejercicio de 1883-84, que no tieoen" j j ¿ 
efecto retroactivo ni las leyes ni ninguna otra dia^ 
posición superior, si esta circunstancia no se COQ^ 
signa espresamente en ellas. 
16 id. Concediendo una próroga de quince diag 
á D. Luis Giraudier para que satisfaga los derechos 
de su título de perito tasador de terrenos del Estado. 
Id. id. Autorizando la ostensión del título de 
nraestro de instrucción primaria á favor de D. Ma-
riano Marañon. 
18 id. Id. la id. del id. de perito tasador de ter-
renos del Estado á favor de L). Bartolomé de I03 
Reyes. 
Id. id. Nombrando maestro sustituto de la es-
cuela de Jamindan (Capiz) á D, Jacinto Enriquez. 
19 id. Aprobando las exenciones al pago del 
impuesto provincial y al servicio de prestación per-
sonal, concedidas provisionalmente por el Corregí-
miento de esta Ciuda l á favor de José Millan, Eu-
sebio Yuqueco, Braulio de los Santos é Ignacio B. 
Santos vecinos del arrabal de Sta. Cruz. 
Id. id. Aprobando iguales exenciones concedidas 
por el Alcalde mayor de Mindoro á D. Fulgencio 
de la Chica, D. Antonio Aguilena y Hermenegildo 
Has, vecinos de aquella provincia. 
23 id. Disponiendo se reconozca el abono de 
dos pesos mensuales para alquiler de casa del maes-
tro de Binangonan en la Infanta. 
Id. id. Nombrando maestro habilitado de la es-
cuela de Iba (Zambales) á D. Luciano Estrada. 
Id. id. Autorizando á D. Mamerto Briones p-ira 
abrir una escuela de latinidad en la cabecera de 
Batangas. 
Id. id. Accediendo á D.a Pelagia Huerbana, maes-
tra sustituta de la escuela de Panglao (Bohol) la 
traslación con el mismo concepto, á la de Siquijor «I 
del citado distrito. 
Id. id. Concediendo las consideraciones y vea-
tajas de principal al maestro propietario de la es-
cuela de la Paz ( A b r a ) D. Juan Parado. 
Id. id . Id. á la maestra sustituta de Carigara 
(Leyte) D.a Bonifacia Enriquez, dos meses de l i -
cencia por enfermo. 
Id. id. Nombrando maestra sustituta de la es-
cuela de Bolinao (Zambales) á D.a Narcisa Pérez. 
24 id. Id. id. propietario de la id. de la cabe-
cera de Morong á D.a Timotea Mateo Granado. 
27 id. Id. maestro propietario de la escuela de 
Pilar (A.lbay) á L). Fulgencio Lladoc. 
Id. id. Id. id. sustituto de la id. de Dancalaa 
(Isla de Negros) á D. Francisco Alcalá. 
Id. id. Accediendo á D.a Concepción Simoo, 
I maestra sustituta de la escuela de Dimiao (Bohol) 
| la traslación con el propio concepto á la de Ante-
| quera del mismo distrito. 
I.0 id. Ascendiendo á escribiente 4.° al meri-
torio de planta de la Inspección general de Obras 
públicas Faustino Nicolás, y nombrando para la 
que este deja y otra vacante producida por dimi-
sión de Angel Farrales también meritorio de planta 
á Gervasio de Jesús y Modesto Santos Betco. 
23 id. Disponiendo la devolución á D. Julio de 
la Hoz y Salaver de una sumaria información judi-
cial que ha presentado en representación legal & 
su padre D. Hilario para acreditar la propiedad de 
marisma que radica en el sitio de Tabucan del 
distrito de Iloilo. 
26 id. Id. la separación del servicio del portero 
de la Jefatura de Obras públicas del distrito de lloi^ J 
Restituto Arboleda, el ascenso para dicha plaza ael 
Ordenanza Andrés Guiel y el nombramiento para 
la que este deja de Estefanio Salmero. 
1 / id. Concediendo á D. José Fariñas licencia 
para cortar maderas en llocos Sur, A.bra y LepaQ^ 
para las obras del Tribunal de Sta. María (llocos Sur; 
de que es contratista. . 
Id. id. Id . al Comandante P. M. del distrito & 
Masbate y Ticao licencia para el aprovechanaieot» 
gratuito de maderas con destino á la recomposi01 
del pantalan de la Cabecera. 
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j o Feb.0 Id. al Misionero déla visita-Misión de 
allanes del distrito de Romblon licencia para el 
ovechamiento gratuito de maderas con destino á 
^ reCoinposicion de la Iglesia. 
^[d id. Id- al Gobernadorcillo de S. Quintín 
, a) y Teniente absoluto de Magallanes distrito de 
^^^¿n, licencias para el aprovechamiento gra-
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de maderas con destino á la reedificación de 
lesia y recomposición de escuelas. 
^ id. Id. licencia de corta de maderas en los 
tes públicos de Mindoro á Angel Aparato y chino 
YTUCO, en los de Negros á Bernardo Grallo, Ci-
5íc0 Bacos, Cresenciano Gonzaga, Fabián Hernaez, 
¡ oacio Adíe, Niceta Lacson y Simón Guinoo; en 
^ de Samar á Cándido Jazmines; en los de Ca-
«vaü al chino Ramón A. Tan-Sayco; en los de 
oilo y Negros á Cándido Teodosio y Francisco 
B« ubio; en los de Iloilo, Negros, Masbate, Capiz, 
v^te y Antique á Donato Mahometano, en los de 
Jeirros, Antique, Capiz, Tayabas, Albay, Masbate é 
Jjo á Matias Ibiernas; en los de Iloilo á Martin 
falderas; en los de Pangasinan, Zambales y Union 
jjaouel Sambiuo; en los de Zambales á Román 
fonco; en o^s (le Nueva Ecija á Sotero de la Cruz 
eli los de la Isabela á Vicente Millares. 
j0 id. Adjudicando por composición gratuita á 
0fia Eulalia Carino, don Alejandro Gadut, don Ti-
Lcio Llanes, don Clemente A baya, don Nazario 
;rav, doña Telesfora Gray, don Lino Abaya, don 
¿ m del Rosario, don Casimiro del Rosario, don 
eou Pablo y don Ruperto Gray, la propiedad de 
o^s terrenos que poseen en la jurisdicción de Gan-
de la provincia de llocos Sur, á don Toribio 
bo la de los que posee en S. Miguel de Mayumo 
Balacan); y á don Isabelo Alarcon y don Tomás 
¡oncal la de los que poseen en Guagua (Pampanga). 
8 id. Id. id. id. á don Santiago Gamet la pro-
bad de unos terrenos que posee en la jurisdicción 
í Batac de la provincia de llocos Norte; y á don 
oso Galanía, don Román Cortes, don Agapito Da-
lo, dou Silverio Gacusana al infiel Magoay, á doña 
Kineana Dario y al infiel Dummao la de los que 
sseei en Ganden (llocos Sur). 
10 id. Concediendo á los Curas Párrocos de 
ilisay y S. Vicente (Camarines Norte) y al de 
ípgataren de la provincia de Pangasman, licencias 
| el aprovechamiento gratuito de maderas con 
po á la reedificación, recomposición y construc-
JO de sus Iglesias y conventos. 
i id. Id. al Gobernadorcillo de S. Quintín de 
provincia de Abra licencia para el aprovecha-
lento gratuito de maderas con destino á la cons-
tóon de una casa Tribunal y escuela de niños. 
• id. Id. licencia de corta de maderas en los 
es públicos de Samar á Apolinario Macabasac, 
ÜS de Albay á Antonio Mateos, Faustino Re-
acción, Joaquín Anzon y José Filgueira; en los 
^yabas á Fermin Castella y Carbonell; en los 
lápiz, Tayabas, Mindoro, Romblon y Masbate á 
pino Amando y en los de Bulacan á Ramón 
•bares. 
5^ id. Adjudicando por composición gratuita á 
"Santiago Ocson, don Rafael S. Luis, doña Ca-
ja Salazar, don Albaro Fernandez, doña Cirila 
' y don León Cosme la propiedad de unos ter-
P08^11 en las jurisdicciones de Lumbang 
tanjan de la provincia de la Laguna; á don 
l^l0 Casaca la de los que posee en Narvacan 
saur); y á don Zacarías Pingul, don Maximiano 
a li1?61^ do11 Amos Palad, doña Catalina Amio, 
h Anastasia de Ocampo, don Policarpo Roque, 
rplatea Rodríguez, don Francisco Songco, don 
^e los Santos y don Claro Utolo, la de 
* poseen en Guagua Pampanga. 
I de i Concecliendo al Cura Párroco de Para-
la eI la provincia de Camarines Norte licencia 
IÍDO 'aí)l"0vecliamiento gratuito de maderas con 
¿lo.a la reparación del Convento de dicho 
^ ^ ¥ Ucencia de corta de maderas en los 
e-
•ta 
«W^11008 de ^agayan á Dionisio de Rivera, 
k aJ^62^ Juan Espartero y Juan Mato, en 
^Ta k8 (-5amai'ines á Gregorio Miranda; en 
IfySa 8 ^ Hermenegildo Modesto; en los de 
iSiel <?ai á Julian Mercado; en los de Negros 
'•¿ila ano Taciag' en 108 de Lejte J An-
ioy>ínUel Allquita Tan-Layco; en los de Bu-
% "eva Ecija á Pedro Gtayco; en los de 
V p a7ate. Albay, Leyte, Samar, Negros, 
% o ]v 0n' ^P12' Anti(lue) Mindanao é Ilo-
zarraga y en los de Mindoro, Capiz, 
Romblon y Masbate á Tomás Amancio. 
22 Feb.0 Desestimando la instancia de D. Santos 
Capadocia sobre aprovechamiento gratuito de ma-
deras con destino á la construcción de una casa 
de su propiedad. 
Id. id. Concediendo treinta dias de licencia por 
enfermo para esta Capital al Montero 2.o de llocos 
Sur Erigido Arecheta. 
Id. id. determinando la verdadera situación del 
mojón de Udiao en los pueblos de Alcalá y Rosa-
les divisorio al mismo tiempo de las provincias de 
Pangasinan, Tarlac y Nueva Ecija. 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita á 
don Patricio Bayan, don Sebastian Ramos, don Luis 
Macani, doña María Masilongan, don Santiago No-
llora Santos, don Hermógenes Manlapig, don Juan 
Regalado, don Gerónimo Manlapig, don Bibiano Ba-
lagtas, don Tiburcio Lumaban, don Florentino Reyes, 
doña Paula Aduna, doña Patricia Bayan, doña Anas-
tasia T. Santos, don Eugenio de la Cruz, don León 
Viras, doña María Teugco doña Jacinta David, 
don Plácido López, don Félix Hernández, don Vic-
toriano Bautista y don Críspulo Pérez, la propiedad 
de unos terrenos que poseen en las jurisdicciones de 
! Calumpit y Hagonoy de la provincia de Bulacan; 
! á don Catalino Siyse la de los que posee en Mag-
| dalena (Masbate), á don Mariano Rojas y don José 
| Cabrera la de los que poseen en Angeles y México 
(Pampanga) y á doña Tárcila de la Peña, prévio el 
pago de pfs. 61*27, la de los que posee en Santa 
Lucía (llocos Sur). 
Id. id. Desestimando la instancia de don Paulo 
Medina en la que protesta del pago muy elevado 
que se le exige por una parcela de terrenos que le 
fué adjudicada en 25 de Enero último en San Juan 
de Guimba (Nueva Ecija). 
Id. id. Id. la de don Vicente Pérez en la que 
solicita se le conceda el título de los terrenos que 
en 1880, solicitó á composición, y confirmando la 
adjudicación gratuita hecha á favor de don Gavino 
Tan-Toco en el año de 1884 de dichos terrenos 
situados en la jurisdicción de San Miguel de Ma-
santol de la provincia de la Pampanga. 
Id. id. Id. las de don Agustín García, don Hi-
lario Ebano y don Mariano Macapining en las que 
protestan del pago muy elevado que se les exige 
por unos terrenos que se les adjudicaron en 7 de 
Diciembre último en el pueblo de Leyte del distrito 
del mismo nombre. 
Id. id. Id, Desestimando la recusación de don 
Lino Africa contra el Ayudante de Montes que pro-
cedió á la medición de su terreno en Tiaong (Ta-
yabas), por hallarse destinada completamente de 
fundamento; y adjudicándosele por composición one-
rosa prévio el pago de pfs. 440,74. 
Id. id. Amonestando al agrimensor don Mariano 
Arguelles por su negligencia y falta de veracidad 
en el plano y demás documentos del expediente so-
bre composición instruido por el mismo á instancia 
de don Lino Africa. 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita á 
los Sres. Ayala y Compañía la propiedad de unos 
terrenos que poseen en la jurisdicción de Macabebe 
de la provincia de la Pampanga, y á don Francisco 
B. de Jesús la de los que posee en Leyte del dis-
trito del mismo nombre, prévio el pago de pfs. 174l95 
en vez de pfs. 89*22 que por error de pluma se con-
signaron en el decreto de 7 de Diciembre último. 
Id. id. Revocando el decreto de 22 de Setiem-
bre de 1884 por el que se concedió á D. Domingo 
Valderrosa la composición onerosa de los terrenos 
que posee en Bacolod (Negros), y concediéndole la 
composición gratuita con arreglo al artículo 5.° del 
Reglamento. 
Id. id. Desestimando, por no presentar docu-
mento alguno las protestas presentadas por D. Pe-
dro Yabut y D. Antonio Macalinao, contra la adju-
dicación gratuita hecha á favor de los Sres. Ayala 
y Compañía, de unos terrenos que poseen en Ma-
cabebe (Pampanga). 
23 id. Concediendo á los Curas párrocos de 
Canden (llocos Sur) y Bangued de la provincia de 
Abra, licencia para el aprovechamiento gratuito de 
maderas con destino á la reparación de sus Iglesias. 
Id . id. Id. al Gobernadorcillo de Gandon (llocos 
Sur), licencia para el aprovechamiento gratuito de 
maderas con destino á la reparación de la Casa 
Tribunal de dicho pueblo. 
Id. id. Concediendo licencia de corta de maderas 
en los montes públicos de Gagayan á Apolinario 
Temple, en los de Camarines Sur á Eulogio Joya 
y Gaza, en los de Tayabas á Hermenegildo G. Gufv 
dote, en los de Pangasinan, Zambales, Union, Nuev^. 
Ecija y Tarlac á Paulo Avila y en los de Albay 
Vicente Constantino. 
1.° Feb.0 Aprobando el traslado por conveniencia^ 
del servicio del Aspirante Zaballa de Binorugan á Vit¿ 
gan y de la propia clase D. Francisco Sainz Acha-. 
bal de Manila á Binorugan con la gratificación cor-*, 
respondiente. 
4 id. Id. el traslado de la Estación sucursal dft 
Tanduay á otra casa situada en la plaza de Sanfc* 
Ana en S. Sebastian. 
10 id. Aprobando la liquidación de los produc-
tos del cable correspondiente al mes de Enero ú U 
timo importante pfs. 1012*69 por las tasas exteriores^ 
de los telégramas oficiales expedidos y pfs. SSSS'GOfe 
por los telégramos privados. 
Id. id. Id. la certificación de la subvención del 
cable correspondiente á Enero último por el servia 
ció de explotación. 
Id. id. Concediendo 45 dias de licencia poreo^v 
fermo al Celador montado Toribio Varc>ilcel. 
Id. id. Aprobando la renuncia que hace de so^ 
destino por motivos de salud el Ordenanza 2.O. 
Montano Ensebio. 
Id. id. Nombrando Ordenanza 2.0 á Apoloni*. 
Lleva con el sueldo anual de 72 pesos. 
Id. id. Disponiendo se signifique á la Comandan-
cia general de Marina interceda para con el Minian 
terio del ramo á fin de que se dé colocación ade-
cuada á 1). Gregorio Alejo 2.o vigía escódente det 
Semáforo del Corregidor. 
15 id. Id. se libre pasaporte por enfermo para, 
la Península al Telegrafista 1.° D. Pedro Liorbe» 
17 id. Aprobando los presupuestos de reparacio-
nes de línea é inmediata ejecución de las obras 
por Administración cuyos importes suman éa junto 
pfs. 4669*024[, librándose por las Ordenanzas á jus-
tificar dicha suma con cargo al capítulo de material 
en el presupuesto vigente y cantidad asignada para 
entretenimiento de línea en la parte que corresponde 
á cada una. 
23 id. Id. la salida para una comisión del ser-
vicio en la 1.a Sección del Sur del Jefe de Estacioa 
D. Francisco Vigil, sustituyéndole en el cargo 
Habilitado el de igual clase D. Cesar López Pantoja, 
Id. id. Id. la baja definitiva de Ladislao Geró-
nimo en la clase de Celador montado, y nombráis 
dolé Ordenanza l.o con el sueldo anual de pfs. 12Q, 
Id. id. Id. la baja definitiva en el ramo del Ce-
lador montado Remigio Tamani y nombrando para, 
la vacante á Julian Faller con 300 pesos anuales. 
Id. id. Accediendo á la permuta que hacen de 
sus respectivos destinos los Aspirantes á Telegrafis-
tas segundos D. Antonio Barajas de la Estación de 
Vaqueros y D. Francisco Sainz Achoval de la da 
Binorugan. 
Id. id. Disponiendo el cambio de destinos por 
conveniencia del servicio de iws Aspirantes á Tele^ 
gratistas segundos D. Tomás Valenciano y D. José 
Vales de la Estación de Daet y Libmanan. 
3 id. Disponiendo la demarcación de la mina 
de plomo titulada «San Rafael y Sta. María» del 
pueblo de Talamban parage que llaman Acsubing 
y Pinoypoy del distrito de Cebú. 
Manila 15 de Marzo de 1886.—El Subdirector, 
J. Centeno. 
ADMINISTEACION CENTRAL DE LOTERIAS 
D E F I L I P I N A S . 
Circular. 
En el dia de hoy me he hecho cargo del deatinOk 
de Jefe de Administración de 4.a clase Administrado^ 
Central de Loterías de estas Islas, para que f u | 
electo por Real Decreto de 22 de Enero último. 
Lo digo á V. para su conocimiento y demá^., 
efectos. 
Manila 5 de Abril de 1886.—limoteo Caula. 
Sr. Administrador ó Subdelegado de H , P. de. 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE FILIPINAS, 
Sala Contenciosa. 
Visto el expediente de exámen de la cuenta der 
Tesoro público de llocos Norte, correspondiente a l 
cuarto trimestre de mil ochocientos ochenta y tres-
ochenta y cuatro, rendida por D. Mariano Izquierdo, 
y González, Administrador que fué de dicha pro-»* 
vincia é intervenida por D. José Zayas. 
434 8 Abril de 1886. Gaceta de Manila.—Núm, 9% 
Resultando que del exámen practicado en la misma 
se dedujeron dos reparos consistentes en haberse sa-
tisfecho por libramienlos números seis, siete, treinta 
y cuarenta de primero de Octubre, cinco de No-
viembre y primero de Diciembre de mil ochocientos 
ochenta y tres, las cantidades de once pesos y cua-
tro céntimos, veintinueve pesos y ocho céntimos diez 
' y ocho pesos cincuenta y tres céntimos y diez y 
sieie pesos noventa y siete céntimos ó sea un total 
<de setenta y seis pesos sesenta y dos céntimos por 
premios de espendicion de efectos timbrados. 
Resultando que estos premios importaron el cuatro 
por ciento de las cantidades realizadas por el es-
presado concepto en la época de la cuenta. 
Resultando que dadas las audiencias que la ley 
prescribe á los responsables manifestó el Sr. Izquier-
do á la sazón Promotor Fiscal del Juzgado de In-
tramuros, confesando los reparos, hallarse dispuesto 
-6 que de los haberes devengados en dicho des-
tino se le descontára el importe del cargo que se 
^le hace, á cuyo efecto autorizaba la retención. 
Resultando que fué llamado el Interventor Don 
.José Zayas por las «Gacetas» de esta Capital cor-
respondientes á los dias diez y nueve, veinte y vein-
tiuno de Julio del año próximo pasado en la pri-
mera audiencia y en las de veinte y veintiuno de 
Noviembre del mismo año en la segunda, sin ha-
í)er comparecido en este Tribunal. 
Considerando que si bien el artículo 193 de la 
Instrucción general del Ramo de mil ochocientos cua-
renta y nueve señalaba el cuatro por ciento de 
premio por recaudación de efectos timbrados, fué 
limitado el mismo al dos por ciento por Real órden 
úe treinta de Diciembre de mil ochocientos cin-
euenta y seis. 
Considerando que según la antedicha disposición 
«1 esceso de pago practicado en aquellos libramien-
to» importa la suma de treinta y ocho pesos treinta 
y «n céntimos. 
Considerando que la proposición hecha por el Sr* 
Izquierdo de retener el importe del cargo de los ha-
beres que devenga en el destino que desempeña no 
«s factible en este juicio si no de espediente admi-
nistrativo. 
Visto el artículo 11 de la Ley de Contabilidad de 
doce de Setiembre de mil ochocientos setenta que 
previene sean los Contadores responsables mancomu-
ttadamente con los Administradores. 
Visto el artículo 172. de la Instrucción de Con-
tabilidad de cuatro de Octubre de mil ochocientos 
setenta por el que incurren en responsabilidad los 
funcionarios que no cumplan puntualmente las dis-
posiciones que las leyes, reglamentos é instrucciones 
dictan para asegurar la exactitud de las operaciones 
de Contabilidad. 
Visto siendo ponente el Sr. Ministro D. Hipólito 
Fernandez. 
Fallamos que debemos declarar y declaramos 
partida de alcance la de treinta y ocho pesos treinta 
y un céntimos á que asciende el cargo de que se 
trata condenando de mancomún et insólidum al re-
integro de dicha cantidad á l ) . Mariano Izquierdo 
y González y á D. José Zayas, Administrador é In-
terventor que fueron de la precitada provincia con 
mas el seis por ciento de interés prevenida por el 
artículo 15 de la Ley de Contabilidad de veinte de 
.Febrero de mil ochocientos cincuenta hecha exten-
siva á estas Islas por Real Decreto de dos de Junio 
de mil ochocientos cincuenta y uno, quedando en 
suspenso la aprobación de esta cuenta según pre-
viene el artículo 66 del Reglamento orgánico. Ex-
pídase la correspondiente certificación por el Con-
tador de exámen que se pasará al Sr. Ministro Le-
trado para los efectos prevenidos en el artículo 67 
del mismo Reglamento, publíquese en la «Gaceta de 
Manila> con arreglo á lo dispuesto en el artículo 45 
de la Ordenanza y pase después el expediente á la 
Sección. Así lo acordamos y firmamos en Manila á 
dos de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis.— 
Mañano Diaz de la Quintana. —Augusto Anguita.— 
Hipólito Fernandez.— Nicolás Cabanas.—Francisco 
Calatrava.—Publicación.—Leido y publicado fué el 
anterior fallo por el Excmo. é limo. Sr. D. Mariano 
Diaz de la Quintana, Presidente de este Tribunal 
hallándose celebrando audiencia pública en Sala 
Contenciosa hoy dia de la fecha, y acordó que se 
tenga como resolución final y que se notifique á las 
partes por cédula de que certifico como Secretario 
de la misma. 
Manila 2 de Marzo de 1886.--Cruz Collada. 1 
Parle Militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el dia S de Abril de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición. Vigilancia, los 
mismos. == Jefe de dia, el Comandante D. Cesáreo Ruiz 
Capilla.—Imaginaria, otro D. Vicente Penado Leon.=Ho8-
pitaly provisiones, núm. l.=Reconocimiento de zacate. Ar-
tillería.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música en la 
Luneta, núm. 7. 
De órden del Exorno. Sr. General Grobernador Militar.= 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, José 
Pregó, 
Anuncios oficiales. 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección 1.a de este Tribunal, se 
cita, llama y emplaza á D. Mariano Izquierdo y 
González y D. José Zayas, Administrador é Inter-
ventor que respectivamente fueron de la provincia 
de llocos Norte, para que dentro del término de 30 
dias, á contar desde la publicación de este anuncio 
en la < Gaceta oficial >, comparezcan en esta Secre-
taría general á objeto de notificarles el fallo dictado 
por la Sala Contenciosa del mismo, en el espe-
diente de la cuenta del Tesoro público de la citada 
provincia correspondiente al 4.° trimestre de 1883-
84; en la inteligencia que de no verificarlo dentro 
del espresado plazo se dará al espediente el trámite 
! que proceda, parándoles el perjuicio que haya lugar. 
Manila 3 de Abril de 1886.—El Secretario ge-
t neral, P. S., Pedro Pavés. 3 
Por el presente y en virtud de acuerdo del 
Sr. Ministro Jefe de la Sección 2.* de este Tri -
bunal, se cita, llama y emplaza á D. José del 
Nido y Segalerva Administrador de Hacienda pú-
blica que fué de la provincia de Leyte, su apoderado 
ó herederos si hubiese fallecido para que deotro del 
término de diez dias, á contar desde la publicación de 
este anuncio en la «Gaceta oficial>, comparezca en i 
esta Secretaría general, á objeto de recoger y con-
testar el plieíjo de calificación de los reparos produ-
cidos en el exámen de la cuenta del Tesoro de 
dicha provincia correspondiente al primer trimestre 
de 1884-85; en la inteligencia que de no verifi-
carlo dentro del espresado plazo se dará al espe-
diente el trámite que proceda, parándole el perjuicio 
que hubiere lugar. 
Manila 1.° de A.bril de 1886 . -E l Secretario ge-
neral, P. S., Pedro Pavés. .1 
GOBIERNO CIVIL DE MANILA. 
El Viérnes 9 del actual á las diez en punto de 
su mañana se venderá en pública subasta una ca-
raballa con su cria, en el Tribunal de San Juan 
del Monte. 
Lo que se anuncia al público por medio de la 
presente <Gaceta oficiaU para general conocimiento. 
Manila 5 de Abril de 1886.—Lunas. 
No habiendo tenido efecto la subasta de un ca-
rabao anunciado para el dia de ayer en el Tribunal | 
del pueblo de Santa Ana, se verificará nuevamente ! 
el Sábado 10 del actual á las diez en punto de su ; 
mañana. 
Lo que se anuncia al público por medio de la j 
«Gaceta oficial» á fin de que pueda llegar á cono- | 
cimiento de las personas que deseen interesarse en ! 
dicho remate. 
Manila 6 de Abril de 1886.—Lunas. 
No habiendo tenido efecto la subasta de una ca-
raballa anunciada para el dia de ayer en el Tribunal 
del pueblo de San Pedro Macati, se verificará nue-
vamente el Sábado 10 del actual á las diez en 
punto de su mañana. 
Lo que se anuncia al público por medio de la 
«Gaceta oficiaU á fin de que pueda llegar á cono-
cimiento de las personas que deseen interesarse en 
dicho remate. 
Manila 6 de Abril de 1886.—Lunas. 
INSPECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
Don Angel Labordeta español peninsular y ve-
cino de esta Capital ha solicitado la concesión de 
un terreno de marisma en el pueblo de Tondo que 
comprende una estension superficial de una hectá-
rea y cincuenta áreas, situado en la parte N. de 
dicho pueblo teniendo por límites al N. un lodazal 
ocupado por chinos: al S. terrenos saneados 
Martin Aguilar: al E. el rio Malosac y al O. la pk 
Lo que se publica en la «Gaceta» para g^1 
conocimiento, advirtiendo que las reclamacioneg 
puedan existir contra esta petición se preseat^ 
el término de veinte dias á contar desde la p^j. 
cion de este anuncio, en esta Inspección gene^j 
obras públicas, en donde radica el oportuQQ 
podiente. 
Manila 6 de Abril de 1886. —El Inspector^ 
ral, José M.* Borregon. 
ORDENACION GENERAL DE PAGOS. 
RESÚMEN de las obligaciones quehan de satisfacerse por la Xe^  
general de Hacienda pública, en el mes de Abril próximo 
dero y por las Administraciones provinciales en los meses jStfl 
Mayo y Junio de 1886, según resulta déla Distribución de fa 
OBLIGACIONES C E N T R A L E S Á CARGO DE LA TESORERIA G E N E R ^ " 
1.a Obligaciones gene-
rales 
2 a Estado 
3. a Gracia y Justicia. 
4. a Guerra 
5. a Hacienda. . . . 
6. a Marina 
7. a Gobernación . . 
8-a Fomento. . . . 
70796 
5458 
19537 
269312 
33it(U 
232036j45 
99845 4 
2876313961 
763763 92 21 
OBLIGACIONES PROVINCIALES A CARGO DE LAS ADMINISTRACISNgS 
DE HACIENDA PÚBLICA. 
TOTAL. 
hall 
PRESUPUESTOS DE CENTROS 
Ordinario. Extraordinario, 
SECCIONES. Pesos, Pesos. 
8844 
70794 
1!»337 
269312 
9984* 
_237á3 jípelo 
762008 
SECCIONES. 
1.a Obligaciones gene-
rales 
3. a Gracia y J usticia. . 
4. a Guerra 
5. a Hacienda 
6. a Marina 
7. a Gobernación . . , 
8. a Fomento 
TOTAL. . . 
37381 67 4i 
138528 63 6i 
25910 S M j 
2915í3;87 7i 
14362í 92 
9307 701 [ 
146,76 
6 4 6 4 4 1 1 1 8 3| 
37381 
138528 
25910 
2915Í3 
143621 
9307 
146 
Q11SI 
Fres 
JHHÍO I 
' tor s 
12. 
uurrij 
RESÚMEN. 
Obligaciones centrales. 
Id. provinciales. 
753763 9 > 21| 
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TOTAL GENERAL. 1400205 10 6il 8844 
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Manila 27 de Marzo de 1886.—El Interventor de la Oiáy 
nación, Miguel Rodriguen Berrix.—V.o B.o—El Ordenador 
de Pagos, Velarde. 
= — = 
S E C R E T A R I A Í)E L A JUNTA Oti H B A L E S ALMONKDw f iH 
El dia 6 de Mayo próximo á las diez de la maí 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos p 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante la subalti 
de la provincia de Albay, la venta de un terreno 
realengo denunciado por D. Francisco Labalan, ene! 
en el sitio denominado Gibigaan, jurisdicción del pus 
Sorsogon de dicha provincia, con estricta sujeción alplií 
de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se reji| 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
actos públicos. 
Manila 31 de Marzo de 1886.=Ricardo Saavedra, 
Pliego de condiciones para la venta en pública 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de Sorscji 
provincia de Albay denunciado por D. Francisco ^ ^'"^ 
1* La Hacienda enagena en pública subasta un I en 
reno baldío realengo en el sitio denominado Gibiga-
risdicoion del pueblo de Sorsogon, de cabida de cienioínji,^  
senta y una hectáreas, treinta y dos áreas y seseflti g 
cinco centiáreas, equivalentes á cincuenta y siete quiS' 
siete balitas y treinta y nueve brazas cuadrada», tff 
ciento quince pisones y cuatrocientas cuarenta y ciooo 5 itoj0| 
lésimas de pisoson cuyos límites son: al Norte, bosqa* ií!et,ri 
Estado y terreno plantado de abacá que posee W LL 
Legaspi; al Este terrenos plantados de abacá qu» P0^  ¡4 
Balbino Laib, Pascual Buena agua, Tiburcio Lajaa9^^ 
tal Balbino, al Sur el mar y rio Gibigaan y al Oes. i»5 
mismo rio y terreno plantado de abacá que Po8e0,j \ 
cisco Landi hallándose dicho perímetro á mas ^ ^ i j j 
guas de distancia del pueblo, comprendiendo ^ u ' j j ¡ j 
estribaciones de la cordillera que corriendo de i* 
separa las aguas que se dirigen á la bahía de SorsT" 
las que se encaminan hácia el Norte. - ^ ^, 
2.a La enagenacion se llevará á cabo bajo el ^ 
progresión ascendente de trescientos veintinueve pe2 " ^ 
céntimos. y 
3 * La subasta tendrá lugar ante la Junta d9 ^ j^-
Almonedas de esta Capital y la subalterna de 1* P j 
ola de Albay en el mismo dia y hora que se * , 
rán en la Gaceta de Manila. Qe il ^ 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hor». ^  . 
ñalen los correspondientes anuncios dará PriüClP10 ríi;; ^  > 
de la subasta y no se admitirá esplicacion ^ . jj. 
alguna que lo interrumpa, dándose el plazo de ^ 
ñutos á los licitadores para la presentación de & 
5. * Las proposiciones serán por escrito, o0^ ay a^j 
sujeción al modelo inserto á continuación y se re V 
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el del sello 3. 0 espresándose en número y letra la 
J que se ofrece para adquirir el terreno. 
Será requisito indispensable para tomar parte en 
^wcioo liaber consignado en la Caja general de Depó-
^ en 1* Administración de Hacienda de la provincia 
U cantidad de pfs. 16'45 que importa el 5 pg 
i^w en que ha sido tasado el terreno que se subasta. 
' • mo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre 
f conteng*. entregará cada licitador esta carta de pago 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
** |O(j0r del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto 
solverá esta al adj adicatario provisional hasta que 
i¡e solvente de su compromiso. Tampoco le será de-
jj» carta de pago al denunciador del terreno en ningún 
Daesto que deberá quedar unida al espediente ínterin 
i'Jgeufra el término para ejercer el derecho de tanteo, 
-Ucie al mismo. 
ja Conforme vayan los licitadores presentando los 
,1 Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
gi son españoles ó extranger-os y la patente de ca-
)Q si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos nu-
rá correlativamente el Secretario de la citada Junta, 
Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
li'^ 'pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos 
del escrutinio. 
fM¡¡i Transcurridos los diez minutos señalados para la 
láSsiLflcioQ de los pliegos, se procederá á la apertura de 
por el órden de su numeración, leyéndolos el 
Presidente en alta voz, tomará nota de todos ellos el 
«rio y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
salvo el derecho de tanteo establecido en la cláu-
12.» 
I i Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
¡ra en el acto y por espacio de diez minutos á 
a Hoitacion oral entre los autores de las mismas, y 
ido dicho término, se considerará el mejor postor 
itador que haya mejorado más la oferta. En el caso 
ios licitadores de que trata el párrafo anterior, 
jran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
al autor del pliego que se encuentre señalado con 
mero ordinal mas bajo. Si resultase la misma igual-
ntre las proposiciones presentadas en esta Capital y 
piovincia de Albay, la nueva licitación oral ten-
' 3to ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
el dia y hora que se señale y anuncie con la debida 
sewlwpaflion. El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas 
Weiones hubiesen resultado empatadas podrán con-
acto personalmente ó por medio de apoderado, 
que si asi no lo verifican renuncian su 
El actuario levantará la correspondiente acta de 
ta que firmarán los Vocales de la Junta. En 
lo, unida al espediente de su razón, se elevará 
ocia general de Hacienda para que apruebe 
la subasta cuando deba serlo por no tener vi-
fe nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el 
postor. 
ignado este por la Intendencia general se de-
espediente al Centro de Rentas á fin de que 
o el denunciador de la mejor oferta por si le 
we hacer uso del derecho de tanteo, 5 sea el que 
djudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
La notificación al denunciador se hará por la Admi-
de Rentas ó por la Subalterna de la provincia de 
abalí i según el punto que haya el mismo determi-
'^yofiQ será obligación precisa del denunciador el «s-
'^la proposición que presente á la Junta de Almone-
Viesidenoia del mismo ó de persona de su confianza 
Mitil I &iea es'a Capital ó en la provincia expresada, 
plazo para hacer uso del derecho de tanteo es-
, J t ? ^ ^«snla 12.a será el de ocho dias después 
infloíMad ^ 0 n ' s*ei1^0 O'^dicion indispensable el haber 
ü ^ , 0 © l denunciador en alguna de las subas-
. Jadas en esta Capital ó en la subalterna. 
^ si ñ ^ ^ j ^ d haciendo uso de este beneficio otor-
i denunciador, deberá presentarse dentro de loa 
slji ^ a ^e se refiere la cláusula anterior, y de ella 
püiij^^ibo por la Central ó Subalterna de la provin-
treil T &^ -se?ai1 se presente en uno ú otro punto. 
Í Í5L 8fCUrr^ 0 el plazo legal se elevará el espediente 
^ 8^  y el escrito del denunciador ejercitando el de-
a í ' ? 1 s^  0^ l111^ 61"0! á la Intendencia general 
r el ai •08 ^ defiQÍtiva eI terreno-t) j locatario del terreno que se subasta abo-
•COa ma8 o^s derechos de media annata 
lf¿9 Jm.aoi,?n» dentro del término de treinta dias con-
%<{ 81^ente al en que se le notifique el decreto 
t^ Qcia adjudicando definitivamente á su favor. 
üiin'111 Mju^ 80Urr.^ 0 el plazo de treinta dias, no presen-
' lie a*ari0 la carta de pago que acredite el in -
' ^ '& aT- r^er'e Ia condición anterior, se dejará 
Jioio JUbicación, anunciándose nueva subasta á 
erv^  ^ pon r,811^ 0 el depósito como multa y siendo 
ira. 
lies riCr&^ e^ a^  Pa80 e^ a^ diferencia que hubiere 
li"! S r 6| ^ 8Qcesivos remates si se hubiese tenido 
K*L1?0 de la licitación. 
^ ^ iÍ6i por el adjudicatario la carta de pago 
ú^ Ct16110 ^ derechos legales, se le otorgará 
escritura.de venta or el Administrador 
a8 y Propiedades ó por el Administrador 
de H . P. de la repetida provincia según el adjudicatario 
tenga por conveniente-
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, 
las reclamaciones que se entablen, se resolverán siempre por 
la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de la 
competencia administrativa, como también el entender en 
el exámen de la resolución de las dudas sobre límites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente re-
sultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando en caso contrario 'firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 22 de Marzo de 1886.—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades, Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N. N. , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego 
de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber 
impuesto eu la Caja de el 5 pg de que habla la 
condición 6.a del referido pliego. 2 
E( día 6 de Mayo próximo, á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, aue se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio amado antigua Aduana, y ante la subalterna de la provincia 
de Tarlac, la venta de un terreno baldío realengo denunciado por 
D. José Robles, enclavado en el sitio denominado Mababanaba, 
jurisdicción del pueblo de Tarlac cabecera del mismo nombre, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á conti-
nuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 2 de Abril de I8s6.—Ricardo Saavedra. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de un 
terreno baldío situado en la jurisdicción de Tarlac provincia del 
mismo nombre denunciado por D. José Robles. 
1. a L a Hacienda enagena en pública subasta un terreno 
baldío realengo en el sitio denominadu Mababanaba jurisdicción 
del pueblo de Tarlac, He cabida de ciento trece hectáreas y diez 
y ocho áreas, cuyos limites son: al Norte con terrenos baldíos 
realengos denunciados por Francisco L l . Sevilla, al Este, con otros 
baldíos del Estado; al Sur con otros baldíos denunciados por Her-
mógenes Flores y al Oeste con otros de la misma clase denuncia-
dos por León Sason. 
2. a L a enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en progresión 
ascendente de doscientos cuatro pesos treinta céntimos. 
3. * La subasta tendrá lagar ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital y la subalterna de la provincia de Tarlac en el 
mismo dia y hura que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
correspondientes anuncios dará principio el acto de la subasta 
y no se admitirá esplicacion ú observación alguna que lo inter-
rumpa, dándose el plazo de diez minutos á los licitadores para 
la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al modelo inserto á continuación y se redactarán en papel de 
sello 3 . ° espresándose en número y en letra la cantidad que 
se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la licitación 
haber consignado en la Caja general de Depósitos ó en la Adminis-
tración de Hacienda de la provincia de la Pampanga, la cantidad 
de pfs. 10'2l que importa el 5 pg del valor en que ha sido tasado 
el terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador 
esta carta de pago que servirá de garantía para la licitación y de 
fianza para responder del cumplimiento del contrato, en cuyo 
concepto no se devolverá esta al adjudicatario provisional hasta 
que se halle solvente de su compromiso. Tampoco le será devuelta 
la carta de pago al denunciador del terreno en ningún caso, puesto 
que deberá quedar unida al espediente Ínterin no trascurra el 
término para ejercitar el derecho de tanteo,¡ó renuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos ai 
Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula personal sí son 
españoles ó extrangeios y la patente de capitación si pertenecen 
á la raza china, cuyos pliegos numerará correlativamente el Se-
cretario de la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
protesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
órden de su numeración, leyéndolos el Sr. Presidente en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará pro-
visionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cliusula 12. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
en el acto y por espacio de diez minutos á nueva licitación oral 
entre los autores de las mismas y trascurrido dicho término, se 
considerará el mejor postor al licitador que haya mejorado más 
la oferta. En el caso deque los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará 
el servicio al autor del pliego que se encuentre señalado con el 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la provincia de 
Tarlac, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almoned?9 de esta Capital el dia y hora que se señale 
y anuncie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empa-
tadas, podrán concurrir á este acto personalmente ó por medio 
de apoderado, entendiéndose que si asf no lo verifican renun-
cian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de la subasta 
que firmarán los Vocales de la Junta. En tal estado, anida al es-
pe líente de su razón, se elevará ála Intendencia general de Ha-
cienda para que apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo 
por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido «n defi-
nitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se devolverá e l 
espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado e l 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer aso 
del derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terrena 
por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Administracfoa 
de Rentas ó por la Subalterna de la provincia de Tarlac, según 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será obtigacioa 
precisa del denunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de persona do 
su confianza que resida en esta Capital ó en la provincia «spresado 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la cláusula 12 será el de ocho dias después de la notifica-
ción, siendo condición indispensable el haber presentado pliega 
el denunciador en alguna de las subastas celebradas en «sta C a -
pital ó en la Subalterna. 
15. L a solicitad haciendo uso de este beneficio otorgado a l 
denunciador, deberá presentarse dentro de lo» ocho dias á qao 
se refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por 
la Central ó Subalterna de la tprovincia de Tarlac según •aa, 
presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de ía 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho d a 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más los derechos de media annata y Real confirma-
ción, dentro del término de treinta días contados desde el siguien-
te al en que se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presentara e l 
adjudicatario la carta de pago quo acredite el ingreso á que s» 
refiere la condición anterior, se dejará sin efecto ia adjudieaoion, 
anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depó-
sito como multa y siendo además responsable al pago de la di* 
ferencia que hubiere entre el primero y sucesivos remates oi 
se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del valor 
del terreno y derechos legales, se le otorgará la correspo o diente 
escritura de venta por el Aaministrador Central de Rentas y pro-
piedades ó por el Administrador de H . P. de la Pampanga segtm 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar ios espedientes 
formados para la subasta de los terrenos baldíos realengos, s a 
resolverán gubernativamente Ínterin los compradores no «stén »« 
plena y pacífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que so 
entablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa, como también el entender en el exámen de la, 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la posesión 
dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso é falta de 
cabida del terreno subastado y del expediente resultase que. 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada e a 
el anuncio, será nula la venta, quedand* en caso contrario firma 
y subsistente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda ni 
el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el paga de todos loa 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 26 de Marzo de 1886.—El Administrador Centra] de {ton-
tas y Propiedades.—Francisco A. Santisteban. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N. N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio 
de de la jurisdicción de la provincia do 
en la cantidad de con entera sujeción al 
pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber I m -
puesto en la Caja de el 5 p% de que habla la con-
dición 6.a del referido pliego. s 
El dia 6 de Mayo próximo á las diez de la mañant, se 
subastará ante la J i m i a de Reales Almonedas de esta GapiUi, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del ediñeio 
llamado antigua Aduana, el servicio del arriendo por m «ne-
nio de la renta del 4.o grupo del juego de gallos 4e «sto. 
provincia da Manila, con estricta sujeción al pliego de con— 
diciooes que se iusena á conlinaacion. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por la 
qae marque el relój que existe eo el salón de actos pábücQS. 
Manila 6 de Abr.l de 1886.—Ricardo Saa?edra. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de Filipinas: 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrati?»* 
que forma esta Administración Central para sacar á su-
basta pública ante la Junta de (leales Almonedas de esta 
Capital, el emendo del juego de gallos del 4.o grupo de 
Manila que se compone de los pueblos de S. Mateo, Pateros, 
Mariqu na, Taguig, Pasigy Muctinlupa, redactado con ar-
reglo á las disposiciones vigentes para la contraUcsen ém 
servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. * La Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta 
del juego de gallos del A.o grnoo de la pravincit de Manila, 
bajo el tipo en progresioD ascendente de nueve mil cincuenta 
y cuatro pesos ciacueota céntimos. 
2. a La duraciou de la contrata será de tres años qae ewr 
pezarán á contarse desde el dia en que se notiSque al contra-
lista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente general áe 
Hacienda, de la escritura de obligación y fianza qae dícb&> 
coütratista debe otorgar, siempre que ta anterior contraía 
hubiere terminado. Si á la notificaron del referido decreto 
la contrata no hubiere termiaaoo, la posesión del nuevo coo— 
tratista será forzosamente desde el día siguiente al del feoe-. 
cimiento de la anterior. 
3. * En el caso de disponer S. M. la supresíoc de 
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho da rescio-^ 
dir el arriendo, prévio aviso al contratista coa BMdft» xim. 
de anticipación. 
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Obligaciones del contratista. 
4. a Introducir en la Tesorería Central ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia de Manila 
ÍJOT meses anticipados el importe de la contrata. El primer egreso tendrá efecto el mismo dia en que haya de pesasio-
aarse e! contratista, 7 los sucesivos ingresos indefectiblemente 
&¡ el mismo dia en que vence el anterior. 
5. a Se garantizarí el contrato con nna fianza equiva-
lente al 10 pS del importe total del servicio, que debe pres-
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. * Guando por incumplimiento del contratista al eper-
lano psgo de cada plazo se dispusiere se verifique de) 
todo ó parte de la fianza, quedará obligado i reponerla 
Inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esta exce-
diese de quince días, se dará por rescindida la contrata i 
|>eTjnicio del rematante y con los efectos prevenidos en el 
artículo 5 . ° del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. * El contratista no tendrá derecho á que se le otoi-
Soe por la Hacienda ninguna remuneración por calamid;-es públicas como pestes, hambres, escasez de numerario, 
terremotos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presente di-
rigido i este fin. 
8. a La construcción de las galleras será de sn cari o 
j estarán arregladas al plano que la autoridad de la pro-
vincia determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
nado y las condiciones de capacidad, ventilación, decencia 
5 demás indispensables. 
9. a El establecimiento de estas tendrá lugar dentro d» 
la población ó á distancia que DO exceda de doscientss 
brazas de la Iglesia ó casa-Tribunal, pero de ningún modo 
«n sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
vincia, quien podrá concederlo ó designar otro diferente 
•del propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio. 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos di 
peso Inerte por la entrada de ia primera puerta, y otroi 
teh céntimos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos 3 
cuatro octavos de peso fuerte. 
I4f Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en loi 
^iss siguientes: 
1. ' Todos los Domingos del año. 
3.» Todos los demás días que señala el Almanaque con 
sana cruz. 
é.» El lunes y mártes de carnestolendas. 
4 / El tercer dia de cada una de las Pascuas del año» 
5.* Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada 
6. » En los dias y cumple-años de SS. MM. y AÁ. 
7. * En las fiestas Reales que de órden superior se ce-
lebren, el número de dias que conceda la Intendencia. 
13. Guando el contratista no haya levantado gallera» 
«n todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
apartado 5.o de la condición anterior, se le permitirá ce-
lebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos dalos 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en qn« 
asista correspondente al mismo grupo. En todos estos casos, 
«1 contratista de erá ocurrh con diez dias de anticlpscioD 
i la Autoridad administrativa del pueblo á que corresponda 
Sa festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que come 
«i más próximo (¡ayan de tener lugar las jugadas; debiesda 
formarse con los informes de los Curas Párrocos y Gober-
nadorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo que 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que 
se concluya la misa mayor basta el ocaso del sol, escepto 
en tos domingos de cuaresma que deberán cerrarse á las 
tíos úte la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, 
el asentista, právio conocimiento del Jefe de la provincij, 
jsodrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. Igual-
mente se hará esta transferencia cuando uno ó más dias 
d« los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art. 42 
son ia aclaración del anterior, y en las horas designadas 
«n el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos eo 
ningún otro del año; no siendo permitido al asentista, 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
dioario para verificarlo. 
47. El asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
i h r i r galleras, debiendo verificarlo en las establecidas y eo 
los dias y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
18, Guando el contratista realice los subarriendos, so-
licitará los correspondientes nombramientos por conducto 
de la Admin stracion de Hacienda pública de la provincia 
á favor de los subarrendadores, rara que con este docu-
mento sean reconocidos com • tales, acompañando al veri-
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de derc-
thos de firma. 
19. El asentista se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
mento de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
Eeai órden de la misma fecha, así como también á lai 
demás superiores disposiciones que no se hallen derogadas 
respecto á los estremos que no se encuentren espresados 
en este pliego, y á las que no resulten en oposición coa 
•atas condiciones. 
SO. Serán de cuenta del rematante ios gastos que se 
irroguen en la ostensión de la escritura, que dentro de loa 
•tiez dias hábiles siguientes al en que se le notifique la 
apiobacion del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
|»ara garantir el contrato, asi como los que ocasione l i saca de 
la primera copia que deberá facilitar á esta Admi aistracion 
Central para los efectos que procedan. 
t i . Si el contratista falleciese antes de la terminación di 
su compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
«ontinuarán el servicio bajo las condicionas y responsa-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
cienda podrá proseguirlo por Administración, quedanda 
sajela ia fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que ai terminar esta contrata a« 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra* 
tista queda obligado á continuar desempeñándola bajf 
las mismas condiciones de este pliego, hasta une haya 
nuevo contratista, sin que esta próroga pueda esceder df 
seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante 
23. Guando el rematante no cumpliera las condiciones 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve i 
cabo dentro del término ñjado en la condición 20, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagande 
al primer rematante la diferencia del primero al segundo, 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el servicio por la Administración i 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depó5itos ó 
Administración de Hacienda pública de Manila, la cantidad 
de cuatroc'entos cincuenta y dos pesos setenta y dos cén-
timos cinco por ciento del tipo Ajado para abrir postura, en el 
trienio de la duración, debiendo unirse el documento que lo 
justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado no escluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente da l i 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
tendidas en papel del sello 3.* firmadas y bajo la fórmula 
que se designa al final de este pliego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente asignación personal. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documantc 
le depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere i 
modifique el presente pliego de condiciones, á escepcion 
del artículo 1.° que es el del tipo en progresión asee dente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especia 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato. En caso da 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendenta 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
Islas, y i cuyas altas facultades compete resolver las que 
se susciten en cuanto tengan relación con el cumplimiento 
del contrato, podiendo apelar después de esta resolucioa 
al Tribunal contencioso-administrativa. 
JO. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más sn 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno di 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
sultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
squel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31, Finalizada ja subasta, el Presidente exigirá del re-
jnatante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que s« 
«pruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora á ios 
interesados. 
82. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espediente de la que deba 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultáneamente, i 
cuyo expediente se unirá el acta levantada firmada por todos 
los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los licitadores y el contratista de que aquella s« 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar con-
forme i las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la intendencia general ia escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos de 
derechos de firma por valor de un peso cada uno para la os-
tensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr . Escriba-
no de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extrangeros y la patente de capitación si fuesen 
chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5. 0 de 
artículo 3.0 del reglamento de cédulas personales de 30 da 
Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 23 de Marzo dej 1886 —El Administrador Central, 
Francisco A. Sant steban. 
MODELO D E PROPOSICION, 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar á su cargo por término 
de tres años el arriendo del juego de gallos de la provincia 
de Mani a 4.o grupo por la cantidad de. . . . pesos 
céntimos y con entera sujeción al pliego de condiciones puesto 
de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de depósitos la cantidad de 
pesos cént. importe del cinco por ciento que 
espresa la condición 24 del referido pliego. 
Manila de de 1886. 
Fecha y Arma del in'.eresado. 
Es copia, R. Saavedra. 2 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANlU 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital AJ 
la semana anterior que se redacta para conocimiento de¡ S 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
Españoles . 
Extrangeros. 
indígenas. . 
Militares. . 
(Hombres. 
* /Mujeres . 
«Españoles. 
Chinos. . . 
Presidiarios. . . 
Presos de Bilibid. 
(Indígenas. 
1.2 
• a l 
x ce 
M 
20 
4 
168 
62 
52 
23 
68 
CONVALECENCIA. 
Hombres 
Mujeres 
a 
1 
1 
46 
•22 
5 
3 
16 
« I fe-
3 ! § 
3 
3 
30 
9 
5 
5 
20 
Total. . . . 405 9i 75 H 
Manila 29 de Marzo de 1886.—El F.nfermo mayor, AniritA 
Providencias judiciales. 
Don Hay mundo Puig y Duran, Alcalde mayor j 
de 1.a instancia del Juzgado del Distrito de Bj 
que de estar en actual ejercicio de sus funca 
infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la tesi 
senté Frisca Cabusao, para que dentro del térmi 
nueve dias, contados desde ia publicación de este u 
i en la cGaceta oficial», de esta Capital se presente) 
Juzgado para prestar su declaración en la causan 
Dado en Binondo á 31 de Marzo de 1886.—Rayj 
P u i g , « P o r mandado de su Sria., Gonzalo Reyei 
En virtud de providencia del Sr. Alcalde maji 
Distrito de Binondo, recaída en la causa núm. 59í 
tra el procesado Ing-Pangco sobre riña y lesioa 
cita y emplaza por la «Gaceta de esta OapitaU j 
chino, que es casado en su pais, de veintiséis años i]( 
y vecino de la calle de Sau Jacinto, para que eqj 
mino de treinta dias, contados desde la insemá 
presente citación en diebo periódico, comparezes 
Juzgado del referido Distrito, para ser notifioaqj 
providencia recaída en la indicada causa, aperci' 
de .;no verificarlo le parará el perjuicio que eni 
hubiere lugar. 
Binondo 3 de Abril de 1886.—Gonzalo Rey 
COMISION FISCAL. 
Don Miguel Basabru, Teniente de Navio y Juej 
de la sumaria que se instruye en esta Depende! 
robo. 
Por el presente tercer edicto, cito, llamo y 
seis individuos desconocidos que en la noche 
Diciembre del año último se eucoutraban embarfll 
una banca armados de fúsil revolvere y boloí] 
y robaron las bancas números 1079 y 2653 eo 
de la bahía de Manila frente al barrio de S. M 
pueblo de Navetas, para que en el término de di 
á partir desde la fecha de la publicación en la ^ 
oficial» de esta Capital, comparezcan en esta|! 
de puerto á responder á los cargos que les r 
referida sumaria. 
Manila 2 de Abril de 1886.=Miguel 
su mandato, Julio Domínguez. 
F I S C A L I A DE CAUSAS. 
Don Miguel Basabru, Teniente de Navio y Ja, 
de la sumaria núm. 903 que me hallo coi* 
en esta Dependencia por robo. 
Por el presente segundo edicto, cito, llamo V 
á cuatro desconocidos embarcados en una banp 
dos de bolos que cometieron los delitos de robo ji 
á bordo del casco núm. 439 en la noche de' I 
tiembre del año último en las aguas del rio de 
Longos del pueblo de Sexmoan provincia de la " 
para que en el término de veinte dias, á part' 
fecha de la publicación en la «Gaceta oficia1^  
Capital, comparezcan en esta Capitanía de pu^  
pender á los cargos que les resultan en la sumarlí 
Manila 2 de Abril de 1886.—Miguel Basaba 
mandato, Julio Domínguez. 
Don Miguel Basabru, Teniente de Navio y K 
de la sumaria que se instruye en esta b 
puerto por robo. 
Por el presente tercer edicto, cito, llamo 
ocho individuos que en la noche del 21 A ¡^¡ 
del año último se encontraban embarcados j 
quillas asaltaron y robaron el casco núm-
de Pasac en la Pampanga, para que en e 
diez dias, á partir desde la fecha de la p^" 
«Gaceta oficial», comparezcan en esta Capit ^ 
á responder á los cargos que les resultan 
de referencia. u 
Manila 2 de Abril de 1886.—Miguel Basft 
mandato, Julio Domínguez. 
Imprenta de Amigos del País, calle Be3* 0 
